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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO : 
Man Jadda Wa Jada. Jika kamu bersungguh-sungguh, maka kamu akan 
berhasil, Insya Allah (Pepatah Arab). 
Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-
orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat (Q.S. Al-Mujadalah: 11). 
Maka sesungguhnya di samping ada kesukaran terdapat pula kemudahan. 
Sesungguhnya di samping ada kepayahan (jasmani) itu, ada pula kelapangan. 
maka jika engkau telah selesai (dari suatu urusan), bekerja keraslah engkau untuk 
urusan yang lain (Q.S. Al-Insyirah: 5-7). 
PERSEMBAHAN: 
Kupersembahkan karya sederhanaku ini untuk: 
 Allah SWT, Sang Pencipta yang telah memberiku segalanya di dalam 
hidup ini, Alhamdulillahirobbil’alamin.. 
 Bapak dan Ibu yang telah membesarkan dan mendidikku dengan penuh 
syukur  
 Bangsa dan Negaraku, Indonesia.. 
 Keenam saudaraku tersayang 
 Sahabatku tercinta yang selalu setia membantuku 
 Teman-temanku tersayang yang telah menjadi keluarga kedua bagiku 
 Almamater UMK 







Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
hidayah dan karunia-Nya serta kekuatan lahir dan batin kepada penulis, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik sesuai dengan waktu yang 
telah direncanakan. 
Skripsi berjudul Analisis Rasio Likuiditas, Solvabilitas, dan Rentabilitas 
Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur yang Go Public di BEI, 
disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas 
Muria Kudus. 
Penyusunan laporan skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan berbagai 
pihak sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, dengan 
segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Ibunda tercinta Sri Agoestini Ambar Hastuti yang doanya selalu 
mengalir di setiap waktu dan restunya mengiringi langkahku, Bapak 
Samidjan tercinta yang semangatnya selalu melekat dalam hidupku, 
keenam saudaraku Sri Astuti Ekasanti, Rika Dwijanti, Akriawan Tri 
Nugroho, Patria Catur Avandi, Ardi Panca Nurrizky, dan Yanuar Sat 
Purnayoga yang selalu menyemangatiku. 
2. Bapak Dr. Mochamad Edris, SE. MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi 




3. Ibu Dra. Hj. Panca Winahyuningsih, MM, selaku Dosen pembimbing I 
yang sangat-sangat membantu dalam kelancaran penyelesaian skripsi ini 
yang telah mengarahkan, membimbing, memberi motivasi yang 
membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.  
4. Ibu Dian Wismar’ein, SE, MM, selaku Dosen pembimbing II yang telah 
memberi arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan 
penelitian ini. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk memberikan 
petunjuk dan pengarahan serta dorongan sejak awal hingga akhir 
penyusunan laporan skripsi ini. 
5. Bapak, Ibu Dosen dan seluruh staf pengajar Fakultas Ekonomi Universitas 
Muria Kudus yang telah memberi bekal ilmu yang bermanfaat bagi 
penulis.  
6. Pojok BEI, Perpustakaan Universitas Muria Kudus dan Sekretariat 
Fakultas Ekonomi, yang telah membantu penulis untuk mendapatkan 
informasi yang bermanfaat sampai dengan selesainya skripsi ini. 
7. Sahabatku terkasih Lisa Novita Sari yang memberi dukungan dan 
menemani perjalananku menyelesaikan skripsi, terimakasih atas semua 
bantuannya.      
8. Teman-temanku di Manajemen B yang selama perkuliahan selalu kompak, 
kebersamaan dengan kalian semua tidak akan bisa terlupakan. Maaf tak 
bisa diabsen satu persatu, kenangan bersama kalian semua akan selalu ada 
di hati. Juga teman-teman Manajemen A yang sudah berbaur dan menjadi 




9. Dan bagi semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, 
yang telah membantu dan turut serta memberikan sumbangan tenaga dan 
pemikiran selama penulis menyusun skripsi ini, penulis hanya bisa 
mengucapkan terima kasih. 
Hanya doa yang dapat penulis panjatkan semoga Allah SWT 
membalas semua kebaikan Bapak, Ibu, Saudara dan teman-teman semua. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan 
saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca untuk 
penyempurnaan skripsi ini.  
Harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat memberikan sumbangan 
bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di Fakultas Ekonomi 
Jurusan Manajemen Universitas Muria Kudus dan bisa bermanfaat bagi 
berbagai pihak. 
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                                                     Penulis, 
 
 
                                                                                            Sanitya Denaya Bazhary 
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